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La presente investigación tiene como objetivo central establecer si las variables 
personalidad eficaz y motivación académica se encuentran relacionadas entre sí. La 
muestra del presente estudio se aplicó con los estudiantes de Historia y Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación. 
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional. Donde se aplicó dos instrumentos de 
evaluación: El inventario de personalidad eficaz de Martín del Buey y un cuestionario de 
motivación académica a 158 estudiantes. Estos instrumentos fueron sometidos a los 
análisis respectivos que determinaron que las pruebas son válidas y confiables. Los 
resultados indican que existen correlaciones significativas entre la personalidad eficaz y la 
motivación académica en los estudiantes de la muestra. Así mismo se pueden observar la 
existencia de correlaciones entre cada una de las dimensiones de personalidad eficaz y de 
motivación académica. 





The objective of this research is to establish whether the variables effective 
personality and academic motivation are related to each other. The sample of the present 
study was applied with the students of History and Geography of the Faculty of Social 
Sciences and Humanities of the National University of Education. The descriptive 
correlational design was used. Where two assessment instruments were applied: The 
Martín del Buey effective personality inventory and an academic motivation questionnaire 
to 158 students. These instruments were subjected to the respective analyzes that 
determined that the tests are valid and reliable. The results indicate that there are 
significant correlations between effective personality and academic motivation in the 
students in the sample. Likewise, the existence of correlations between each of the 
dimensions of effective personality and academic motivation can be observed. 





En los cambios constantes que se dan en la sociedad, en los procesos de aprendizaje 
y la influencia que tienen en la personalidad, nos permiten realizar un estudio a los 
estudiantes, enfocados en su persona eficaz, que va determinar la condición de un ser vivo 
con conocimiento, estima y autoconcepto en proceso constante, con capacidad para lograr 
lo que aspira y motiva, y a la expectativa de los instrumentos que estén a su alcance, 
controlando las causas y efectos de las consecuencias del éxito o fracaso, estimulado para 
ello las dificultades personales, académicos y sociales que se presenten. 
La experiencia de lo vivido sumado a su personalidad, va permitir que pueda tomar 
las decisiones adecuadas sin detrimento de sus buenas relaciones con los demás, ni 
renuncia en ellas de sus aspiraciones personales justas (Martín del Buey y Palacio, 2012). 
El presente trabajo se organizó en cinco capítulos los mismos que están divididos de 
la siguiente manera: 
En el primer capítulo comprende, el planteamiento del problema, la determinación 
del problema, los problemas específicos, la importancia de la investigación y las 
limitaciones de la misma. 
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así mismo se expone la 
definición de términos básicos. 
En el tercer capítulo, denominado las hipótesis y variables, se determina las hipótesis 
específicas y la operacionalización de las variables. 
En el cuarto capítulo, se expone la metodología, el método y el diseño de 
investigación, la población y la muestra. 
En el quinto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico de los mismos, se exponen también los resultados de la 
investigación, la discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 
El Autor.  
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Capitulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema  
Dado los cambios en la sociedad, se ha evidenciado investigaciones sobre los 
procedimientos de la adquisición del conocimiento, de habilidades como se desarrolla el 
individuo, es decir se ha puesto de relieve la importancia que tiene en este proceso las 
estrategias, la metacognición, las habilidades cognitivas, etc., toda una batería de 
elementos que intervienen en el aprendizaje, tanto en lo autoconcepto, Atribuciones 
académicas, autoestima y afrontamiento de problemas. 
La personalidad eficaz es un proceso complejo e indispensable en esta sociedad del 
conocimiento llena de dificultades, obstáculos, contradicciones y cambios que el ser 
humano tiene que afrontar en una competencia, la descripción etimológica la refiere como 
la facultad de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema utilizando como 
herramientas la reflexión y la racionalidad. 
Según lo planteado, la habilidad que hace referencia al manejo del acuerdo, quienes 
mejor lo dominan son los estudiantes. Para Betancourt (2010), Los jóvenes de estrato 
social alto desarrollan un nivel mayor en el manejo de las posiciones personales y las 
posiciones de los otros. 
La personalidad eficaz es un conjunto de características necesarias para el desarrollo 
de las diversas actividades humanas y que les permiten enfrentar adecuadamente las 
exigencias y desafíos que tiene un mundo en constante transformación (Carrasco y Del 
Barrio, 2002). 
La etapa universitaria el estudiante debe sentar las bases para el desarrollo de la 
motivación, tal como se deduce de lo señalado por Piaget (1952) en su teoría evolutiva del 
aprendizaje cuando habla del pensamiento formal, entonces son los maestros los indicados 
a enseñar en sus sesiones, técnicas y estrategias que activen y propicien habilidades ligadas 
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a este tipo de pensamiento de tal forma que los alumnos egresen de la universidad con un 
nivel aceptable del mismo. 
Además, el estudiante de Historia y Geografía tiene el compromiso de formarse 
integralmente en su personalidad eficaz; es decir, al conjunto de habilidades y capacidades 
que le permitan buscar la formación de nuevas oportunidades que se van a desarrollar en su 
motivación académica, y que pueda tener la decisión de arriesgar según las motivaciones 
planteadas. 
Lo ante riente reseñado nos ha llevado a elaborar la presente investigación, el mismo 
que trata de dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Qué relación existe entre la personalidad eficaz y motivación académica en los 
estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Qué relación existe entre la personalidad eficaz y la retroalimentación en los 
estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la personalidad eficaz y la originalidad en los 
estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3. ¿Qué relación existe entre la personalidad eficaz y atribución personal del éxito 
en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
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PE4. ¿Qué relación existe entre la personalidad eficaz y las tareas de dificultad 
moderada en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE5. ¿Qué diferencias existe entre los estudiantes de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su 
especialidad, respecto de su personalidad eficaz? 
PE6. ¿Qué diferencias existe entre los estudiantes de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su 
especialidad, respecto de su motivación académica? 
PE7. ¿Qué diferencias existe entre los estudiantes de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su ciclo 
académico, respecto de su personalidad eficaz? 
PE8. ¿Qué diferencias existe entre los estudiantes de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su ciclo 
académico, respecto de su motivación académica? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Establecer la relación que existe entre la personalidad eficaz y motivación 
académica en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación que existe entre la personalidad eficaz y la 
retroalimentación en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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OE2. Establecer la relación que existe entre la personalidad eficaz y la originalidad en 
los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3. Determinar la relación que existe entre la personalidad eficaz y atribución 
personal del éxito en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE4. Establecer la relación que existe entre la personalidad eficaz y las tareas de 
dificultad moderada en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE5. Determinar las diferencias que existen entre los estudiantes de Historia y 
Geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
considerando su especialidad, respecto de su personalidad eficaz. 
OE6. Establecer las diferencias que existen entre los estudiantes de Historia y 
Geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
considerando su especialidad, respecto de su motivación académica. 
OE7. Determinar las diferencias que existen entre los estudiantes de Historia y 
Geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
considerando su ciclo académico, respecto de su personalidad eficaz. 
OE8. Establecer las diferencias que existe entre los estudiantes de Historia y 
Geografía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
considerando su ciclo académico, respecto de su motivación académica. 
1.4 Importancia de la Investigación  
Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p.103), la importancia de un estudio 
de investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 
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a. Importancia teórica  
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos en el área específica 
del personalidad eficaz y motivación académica en los estudiantes de la Ciencias 
Sociales. Los enfoques teóricos de este aspecto en el campo de la acreditación son 
poco conocidos en nuestro país. 
b. Importancia práctica 
Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en el campo de las 
Ciencias Sociales. La aplicación de los enfoques teóricos a los quehaceres prácticos 
se hace pertinente para los propósitos de la investigación. 
c. Importancia metodológica 
En la investigación, se ha utilizara el instrumento de investigación Test 
psicométrico, para estudiar el problema planteado. Dicho instrumento ha sido 
validado y podrá ser utilizado en futuras investigaciones de este tipo. 
1.5 Limitaciones del Estudio 
 Poca disponibilidad de tiempo debido al trabajo docente y lejanía con la Universidad. 
 Horario de atención restringido de las bibliotecas de algunas universidades. 
 Los gastos de este proyecto van hacer autofinanciado. 
 Las diversas actividades de desarrollo que tienen los docentes en la institución 







Capitulo III. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Tapia (2015) en su investigación: Personalidad eficaz e inteligencia emocional en 
contextos de universitarios chilenos, desarrollada en Ciudad de Burgos. Con un tipo de 
diseño descriptivo, de un estudio transaccional. Con una muestra de 223 alumnos 
universitarios chilenos de las carreras de Kinesiología (82.5%) y Terapia ocupacional 
(17.5%) de la Universidad de Playa Ancha. La distribución por género fue de 108 (48.4%) 
varones y 115 (5 1.6%) mujeres. Para la exploración de la Personalidad Eficaz se ha 
utilizado el Cuestionario de Personalidad Eficaz en el Ámbito Universitario (PECED) de 
Dapelo y Martín Del Buey (2006) y para medir el cuestionario de inteligencia emocional a 
Fernández-Berrocal y Mestre (2004) quienes consideraron en el Instrumento de 
Competencias Emocionales conocido como “Emotional Competence Inventory” (ECI). 
Las principales conclusiones tenemos que existen relaciones significativas entre los 
factores obtenidos empíricamente en ambos constructos: personalidad eficaz, inteligencia 
emocional intrapersonal e interpersonal. Asimismo, que el factor autoestima (Fortalezas 
del yo) del constructo Personalidad eficaz que miden indicadores de autoconcepto y 
autoestima correlaciona con la totalidad de las dimensiones que integran el constructo de 
Inteligencia Emocional en la dimensión intrapersonal a excepción con la dimensión de 
motivación de logro y con la totalidad de las dimensiones que integran el constructo de la 
inteligencia emocional en la dimensión interpersonal a excepción de la dimensión empatía: 
comprensión de los demás. 
Astorga y Ojeda (2009) en su investigación: La motivación de logro y expectativas 
de vida en estudiantes de la licenciatura en psicología educativa de la U. P. N., Ajusco. 
Diseño Descriptivo. En 120 estudiantes del 4 6 y 8 semestres de la carrera de Psicología 
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Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Para la realización del instrumento, se 
retomaron ideas de otras escalas que fueron construidas para conocer la satisfacción de los 
estudiantes universitarios con la educación la elaboración de este instrumento se encontró a 
cargo de Samuel Gento Palacios y Mireya Vivas García, (2003) publicada en la revista 
Acción pedagógica. El objetivo de la presente investigación logro identificar la motivación 
de logro y las expectativas de vida en los estudiantes universitarios, fue a través de la 
evaluación en motivación de logro y expectativas de vida que los estudiantes del  4 6 y 8 
semestres de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, 
Ajusco, pertenecientes a la licenciatura en psicología Educativa manifestaron su actitud 
respecto al tema así como su opinión sobre las expectativas al concluir con el nivel 
superior. 
Beltrán (2006) en su investigación: Motivación al logro, evitación al fracaso una 
comparación en dos comunidades: sonora-México — Paraíba - Brasil. Hermosillo, 
Sonora. Diseño cualitativo. La población de interés está ubicada en la región de Paraíba en 
el nordeste de Brasil. A través de un muestreo no probabilística por cuota, por edad, sexo y 
socialización en la región, se seleccionaron 603 personas pertenecientes a tres grupos de 
edad: 14-22, 23-35 y >36, El 50% de la muestra fueron hombres y el otro 50% mujeres, 
distribuidos equitativamente por grupo de edad. Se consideró la escala de motivación al 
logro (ML) y evitación al fracaso (EF) para población de noroeste de México (Laborín y 
Vera, 2000) la cual está conformada con un total de 74 ítems y un alfa de Cronbach de .90. 
Donde, para motivación al logro son tres factores (competitividad, maestría y trabajo). La 
motivación al logro para ambos grupos, se encuentra conformada por cuatro factores: 
trabajo, competitividad, maestría y negación de reacciones negativas ante la competencia; 
la evitación al fracaso, por dos factores (inseguridad ante la ejecución y preocupación por 
la evaluación social). 
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Ruiz (2004) en su investigación: Motivación de logro en educación física escolar: un 
estudio comparativo entre cinco países. Japón. Diseño descriptivo-comparativo. Muestra 
centrado en las edades comprendidas entre los 10 y los 12 años, añadiendo una muestra de 
escolares españoles (n= 370) (Ruiz, Graupera y Gutiérrez, 1997), a las muestras de 
escolares Japoneses (n= 3.346), Norteamericanos (n= 478), Canadienses (n= 382) e 
Ingleses (n= 3.569), e1 instrumento publicada por Nishida en 1988, fue traducida al 
español y de éste al inglés por un profesor bilingüe especializado en Psicología y en 
Ciencias del Deporte, posteriormente fue refinada en su semántica por dos especialistas, 
uno en Psicología del Deporte y otro en Educación Física, realizando una aplicación piloto 
que permitió adecuar aquellos términos que presentaban más dificultades para que 
pudieran ser comprendidos por los escolares españoles (Ruiz y Graupera, 1995). Estos 
resultados nos expresan el papel de los contextos sociales de práctica en educación física, 
lo que comparativamente se ha manifestado con una repetición de los resultados obtenidos 
por Nishida, en el que los escolares japoneses puntúan más alto en los sub escalas 
negativas del test, aquellas que manifiesta una motivación para evitar fracasar y que como 
el propio autor explica podría deberse a las ideas que guían el desarrollo de la materia, al 
establecimiento de escenarios de aprendizaje en los que el miedo al fracaso juega un papel 
entorpecedor del proceso educativo. 
2.1.2 Antecedentes nacionales.  
Yactayo (2010) en su investigación: Motivación de logro académico y rendimiento 
académico en alumnos de secundaria de una Institución Educativa del Callao. Diseño 
correlacional. En alumnos de entre 13 y 18 años de la institución educativa Fe y Alegría 
43, mixta en el distrito de Ventanilla-Callao. Prueba de motivación de logro académico, 
Autor: Gaby Thornberry Noriega (2002). Se confirmó la hipótesis general que suponía que 
existe una relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico, 
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esta relación es positiva pero moderada. Se estableció una relación significativa entre el 
componente acciones orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo esta relación 
moderada. Se estableció una relación significativa entre el componente aspiraciones 
orientadas al logro y el rendimiento académico. Siendo esta relación moderada. Se 
estableció una relación significativa entre el componente pensamientos orientadas al logro 
y el rendimiento académico. Siendo esta relación muy positiva. Se determinó que existe 
una mayor cantidad de mujeres que varones, con motivación de logro académico alta.   
Valqui (2008) en su investigación: Aprendizaje autorregulado y rendimiento 
académico en estudiantes de la especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica del Perú, desarrollada en la ciudad de Lima. Investigación descriptiva 
correlacional que tiene una muestra representativa de 148 alumnos de ambos sexos del VI, 
VII y VIII ciclos de estudios de la especialidad de ingeniería Industrial a los cuales se les 
aplicó el inventario de Autorregulación para aprendizaje (SRL), entre las conclusiones 
principales tenemos que: el nivel predominante en cada una de las áreas y en la escala total 
del aprendizaje autorregulado en los alumnos de ingeniería Industrial, es el nivel medio. 
2.2 Bases Teóricas  
2.2.1 Personalidad eficaz. 
2.2.1.1 Definición. 
 El estudio de la personalidad tiene que ver con las importancias por las 
características genéticas que son heredados por sus padres y lo social que a través del 
aprendizaje van desarrollando sus rasgos que vienen a formar parte de su personalidad. 
Murray (2012) señalo que las experiencias del pasado y las del presente, llegan a 
fortalecer la personalidad, ya que cada persona es un ser diferente, por el cual no habrá otra 
persona exactamente igual. 
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Millon (2010) menciono que la personalidad forma parte de un patrón de 
características psicológicas, que forman parte del inconsciente y por tal motivo difícil de 
poder cambiarlo, se manifiesta de forma espontánea en todas las situaciones que vivencia 
el individuo. Tomando en cuenta el factor biológico, el aprendizaje, la percepción, el 
pensamiento y la forma de afrontar las adversidades. 
Según Izquierdo (2002, p.6l7) las raíces de la personalidad de las personas surgen en 
los primeros años de vida, con ciertas características que vienen hacer parte de su 
temperamento particular, dando importancia a ello, debido a que influye desde la etapa de 
la infancia hasta la adolescencia, luego mediante las experiencias vividas se va formando el 
carácter definiendo su personalidad. 
Por ello los que evidencian ciertos rasgos de personalidad tienen componentes 
genéticos por la herencia y más aún influye también el ambiente donde viven, a través de 
la interacción con los que le rodean. 
Existen tres enfoques que nos permiten explicar mejor: 
El temperamento forma parte de la herencia biológica del individuo, manifiesta ser 
una parte determinada de la personalidad, representando la naturaleza física, por lo tanto, 
es difícil de cambiar, ya que es la parte genética donde intervienen la predisposición 
biológica que incluye el grado neurológico, endocrino y bioquímico mediante las 
hormonas que llegan a participar en función con la sangre para el funcionamiento del 
cuerpo, para dar lugar a la formación de la personalidad. Se establece en la etapa de la 
infancia, representando características que será parte de su personalidad, pero se puede 
modificar ciertos rasgos dependiendo del entorno donde vive, sobre todo por la crianza, en 
esta etapa los padres desempeñan un rol importante en la vida de sus hijos. 
El carácter se manifiesta en las características propias de cada persona que le 
diferencia del resto, como también se relaciona con los rasgos que constituyen los procesos 
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del desarrollo del ser humano y las experiencias en el trascurso del día a día, se conecta 
con las costumbres, tradiciones y valores de donde vive. Se llega a enfrentar tomando en 
cuenta sus propias decisiones y su forma de sentir, pensar, actuar frente a las situaciones de 
su vida cotidiana. 
La personalidad se establece entre el temperamento y el carácter en una estructura 
única que se define como rasgos, considerándose el sistema biológico de las estructuras del 
cuerpo humano, ya que cada individuo presenta características individuales que lo 
diferencian de otros. Por lo tanto, el pensamiento, las emociones experimentadas y el 
comportamiento que manifiestan, fortalece una parte de la personalidad. 
2.2.1.2 Funciones de la personalidad.  
Función de la personalidad. 
Alude a la capacidad de mantener la identidad a través del tiempo con énfasis tanto 
en lo cognitivo corno en lo afectivo. Mediante esta función la persona accede a dar 
respuesta a las preguntas: ¿Quién soy yo?, ¿Cómo soy?, ¿Cómo me ven?, entre otras. La 
identidad personal se construye en el tiempo a través de las respuestas de los demás. Esta 
función también incluye autoimagen autoestima y auto eficacia (Opazo, 2001). 
Función de significación. 
Involucra la traducción de la experiencia: la significación de la experiencia 
dependerá directamente del procesamiento biológico, cognitivo. Afectivo e inconsciente 
del individuo, es decir, de los diferentes elementos que estructuran el Modelo y que se 
relacionan específicamente con el input. Por consiguiente, interpretar y traducir la 
experiencia, sería darle una significación integral, facilitando así un adecuado análisis de la 
realidad (Opazo, 2001). 
Algunas de las preguntas que la persona se hace desde la función de Significación 
son: ¿Cuán bien traduzco mi experiencia?, ¿A qué le prestó atención preferentemente?, 
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¿Qué me importa más?, ¿Soy capaz de observar desde distintos ángulos?, ¿Evito mirar en 
algunas direcciones? 
Función de autoorganizacion. 
Implica una reconstitución del Sistema del individuo después del impacto que ocurre 
tras cada experiencia, para lo cual se utilizan mecanismos de recuperación del equilibrio 
homeostático y de la organización perdida. Este equilibrio y/o autoorganización puede ser 
más rápido o más lento dependiendo del bienestar psicológico de la persona. 
Desde la función de Autoorganización, el sujeto logra respuestas de estas preguntas: 
¿Qué experiencias me desorganizan?, ¿En qué grado?, ¿Logro autoorganizarme 
plenamente?, ¿Estoy dispuesto a cambiar?, ¿Hasta qué punto?, ¿Cuán coherente es mi 
mundo interno?, etc. (Opazo, 2001). 
2.2.1.3 Teoría de los factores. 
Simkin y Azzollini (2015) citan a Costa, explican que desde años atrás se ha tomado 
en cuenta varias características con relación a la personalidad agrupando en cinco 
dimensiones que logra la distinción entre las personas, por esta razón reciben el nombre de 
los cinco grandes o “Big Five”, donde abarcan las siguientes dimensiones: 
Primero, extraversión por lo cual la característica más relevante es por su alta 
sociabilidad, tendencia a evitar estar solo. Existe predisposición a experimentar emociones 
positivas (felicidad y satisfacción). También se caracterizan por ser asertivos en sus 
decisiones, optimistas, divertidos es por ello que necesitan experiencias nuevas. Por otro 
lado lo opuesto es la introversión sus características principales es ser reservados con sus 
emociones; tímidos y retraídos en su contexto social; poco dependientes a las personas; 
dedicados a las funciones y cargos del ámbito laboral prefiriendo los hábitos repetitivos. 
Segundo, afabilidad se relaciona con la capacidad de establecer relaciones 
interpersonales (mantienen lazos de amistad con todos), por lo tanto reflejan bondad, 
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solidaridad, confianza, son queridos por los demás y tratan de evitar conflictos. Los que 
desarrollan un nivel alto de afabilidad utilizan el método de la negociación para resolver 
conflictos, tienden a no participan en conflictos sociales y prefieren contribuir a fomentar 
el respeto por el otro. Sin embargo Un nivel bajo presenta índices de agresividad que se 
encuentra vinculado con la ira frente a situaciones que generen estrés, impulsividad ya que 
actúan antes de pensar y sentimientos negativos. 
Tercero, responsabilidad escrupulosidad son individuos que logran llevar a cabo todo 
lo que se proponen (objetivos y metas), muestran puntualidad eficiencia en el ámbito 
laboral, es por ello que tienen mayor satisfacción en el trabajo. En cuanto a su contexto 
social son agradables, muestran empatía, por ello sus relaciones sociales son positivas. Un 
nivel bajo en este factor es, que son deficientes en el trabajo, ya que no llegan a cumplir 
con éxito las funciones, ni las jornadas laborales, emocionalmente inestables en sus 
vínculos amorosos y causan problemas cuando hay situaciones conflictivas en vez de llegar 
a un acuerdo. 
Cuarto, estabilidad emocional predisponen a ser calmados cuando surgen problemas 
ya sea en el ámbito social, laboral o personal. Seguro de sí mismo al tomar decisiones, 
cuentan con mecanismos adecuados para afrontar el estrés (comunicación asertiva, 
relajados y piensan antes de actuar) y muestran apoyo hacia los demás. Lo opuesto vendría 
ser inestabilidad emocional o también llamado neuroticismo, por el cual se caracteriza por 
tener ansiedad, preocupación hacia todo, no cuenta con estrategias para afrontar 
situaciones problemáticas, no suele cumplir todo lo que se propone debido a su 
inseguridad, por lo tanto tienen más probabilidad de desarrollar trastorno de estrés 
postraumático.  
Quinto, apertura en esta dimensión se toma en cuenta su creatividad e imaginación 
para poder innovar, las experiencias lo toman como fuente de aprendizaje, les interesa 
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poder aprender de los demás y conocer ideas nuevas que le sirvan como enseñanza. En lo 
opuesto tienen un gusto por lo que les resulta familiar, son rutinarios, como también con 
pocos intereses e imaginación. 
2.2.1.4 Categorías del estudio de la personalidad  
1. Fortalezas del yo, se ha diferenciado la dimensión del Autoconcepto de la 
dimensión Autoestima, entendiendo por el Autoconcepto los aspectos de 
carácter cognitivo que integran el conocimiento que la persona tiene de sí mismo 
y la Autoestima la dimensión afectiva o los valores que atribuye a esos 
conceptos (Alonso, Fernández y Martín Palacio, 2004). 
2. Demandas del yo, está relacionada a tres dimensiones que se han estructurado 
dentro de unas coordenadas temporales donde la Motivación aparece como la 
intencionalidad o motivación del sujeto en el momento presente, la Expectativa 
en la dimensión futuro y la Atribución a la visión de lo hecho. Igualmente se han 
profundizado en las motivaciones básicas y elaborado una catalogación nueva en 
tomo a seis dimensiones motivacionales (Martín del Buey y Romero, 2003). 
3. Retos del yo, las dimensiones son Afrontamiento de problemas y Toma de 
decisiones, se profundiza en la diferenciación de ambas dimensiones que 
trabajan por separado. Igualmente se ha profundizado respecto a la 
correspondencia que tienen estas dos dimensiones con las Fortalezas del yo 
(Aguirre, Fernández y Martín Palacio, 2004). 
4. Relaciones del yo, se ha sometido a análisis factoriales pruebas en tomo a las 
Habilidades sociales y se han confirmado que las tres dimensiones del constructo 
(Asertividad, Empatía y Comunicación) agrupan ese amplio del catálogo 
existente (Mónico, Alonso y Fernández, 2004). 
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2.2.1.5 Personalidad eficaz.  
El análisis de la Personalidad Eficaz, hace referencia al Yo, que es entendida como el 
modo subjetivo en que cada individuo que es la vivencia a sí mismo en relación con los 
otros y con su entorno. En un intento por estudiar el Yo en relación con el mundo externo 
se ha empleado el concepto de esferas del Yo, las que han sido denominadas: fortalezas, 
demandas, retos y relaciones (Martín del Buey y Marcone, 2006). 
Martín del Buey (2004) establecio que un estudiante posee ciertos rasgos 
considerados propios de una Personalidad Eficaz, en los diversos contextos psicosociales 
en que participe, se caracterizaría por: un amplio conocimiento de sí mismo (autoconcepto) 
y una adecuada valoración de sí mismo (autoestima); motivación para estudiar y para 
afrontar los retos que el campo educativo le ofrece (motivación); esperanza que conseguir 
aquello que se propone (expectativas) valorando en todo momento las causas de lo que 
ocurre (atribuciones); sabiduría para afrontar los impedimentos al tratar de conseguir 
aquello para lo que está motivado (afrontamiento de problemas) y para elegir la mejor 
opción entre las muchas alternativas que implican las diversas decisiones (toma de 
decisiones); y la capacidad para convivir en un ambiente social en el que tendrá que 
interactuar con otros sabiendo expresar sus opiniones y sentimientos sin ofender a los 
demás (asertividad, empatía y comunicación). 
2.2.2 Motivación académica. 
2.2.2.1 Motivación. 
La motivación es definida como un estado interno que activa, dirige y mantiene el 
comportamiento (Acosta, 1998). 
Asimismo, Atkinson señalo que es la disposición relativamente estable de buscar el 
éxito o el logro.  
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Los estándares de excelencia pueden estar con relación a la tarea, con uno mismo y 
con los demás (Barberá y Molero, 1996). 
Para McClelland (1972) es la tendencia a alcanzar el éxito en situaciones que 
suponen la evaluación del desempeño de una persona. 
La Motivación se inicia con William James y se extiende a las teorías de las metas de 
logro de los años ochenta. Las primeras teorías explican que la conducta es motivada por 
impulsos, instintos, motivos y otros rasgos internos. Mientras, las teorías contemporáneas 
se centran en los procesos cognitivos- sociales como fuentes de motivación (Meece, 
Anderman y Anderman, 2006). Entre las diferentes perspectivas psicológicas que buscan 
explicar el tema de la motivación se encuentran: la teoría de las necesidades, la teoría de 
logro, la de atribución, la teoría de expectativa por valor y la teoría de la motivación 
intrínseca. 
2.2.2.2 La teoría de las necesidades.  
Henry Murray y Abraham Maslow son los representantes de esta corriente. Para el 
primero de ellos, una necesidad es una tensión que conduce a la búsqueda de un objetivo, 
el cual si es logrado liberará la tensión experimentada. Murray sugiere que la mayor parte 
de la conducta está motivada por el deseo de evitar o liberar tensiones desagradables (Good 
y Brophy, 1996). Maslow define una necesidad como la exigencia biológica o psicológica 
que motiva a una persona a emprender la acción hacia una meta. 
Desarrolló una jerarquía de necesidades: (1) las necesidades fisiológicas (hambre, 
sueño, sed), (2) las necesidades de seguridad (libertad del peligro, ansiedad o amenaza 
psicológica), (3) las necesidades de pertenencia y amor (seguridad, afecto y atención de los 
demás), (4) las necesidades de estima (sentirse bien acerca de uno mismo) y (5) las 
necesidades de autorrealización (realización del propio potencial). De esta forma, teorizó 
cómo debemos satisfacer ciertas necesidades básicas antes de que podamos satisfacer 
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necesidades más altas, es decir, a menos que las necesidades inferiores sean satisfechas, las 
necesidades superiores pueden no ser apreciadas siquiera. Desde el punto de vista de 
Maslow, por ejemplo, los estudiantes deberían satisfacer su necesidad de alimento antes de 
que puedan rendir y tener logros. La autorrealización, la más alta y difícil de lograr de las 
necesidades de Maslow, ha recibido una atención especial.  
Desde su punto de vista, es posible sólo cuando las necesidades inferiores han sido 
satisfechas. Maslow (1991), advierte que la mayoría de las personas dejan de desarrollarse 
únicamente después de que han alcanzado un alto nivel de estima y, de no lograrlo, nunca 
llegan a autorrealizarse. Esta concepción de que las necesidades están organizadas de 
manera jerárquica nos sugiere un orden de los motivos en las vidas de los alumnos y 
maestros. Sin embargo, Santrock (2002) señalo que no todos están de acuerdo con el orden 
propuesto por Maslow. Según este autor, las necesidades cognitivas podrían ser más 
importantes que las necesidades de estima. Es decir, podrían ser alcanzadas aun cuando no 
se hayan experimentado sentimientos de amor y pertenencia. 
2.2.2.3 Motivación de logro. 
La teoría de la motivación de logro se centra en los procesos cognitivos sociales 
como fuentes de motivación. En los últimos veinticinco años, ha surgido como una de las 
más prominentes teorías de la motivación, al ofrecer una importante visión para analizar la 
influencia de los ambientes del aula en la motivación del estudiante y su aprendizaje 
(Meece, Anderman y Anderman, 2006). 
La formulación de este enfoque le corresponde a Richard Atkinson, quien en 1964 
enunció una teoría global de la motivación y la conducta de logro. Este teórico, a 
diferencia de otros, centra su atención en las diferencias individuales; sugiere que las 
emociones anticipadas de cada persona determinan su acercamiento o evitación frente a 
actividades orientadas al éxito (Atkinson, 1965). Razonó que las personas tendrían un 
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menor incentivo para realizar una tarea cualquiera si la probabilidad de éxito era alta (una 
tarea fácil) o si era baja (una tarea difícil), concluyendo que ese incentivo sería más alto 
cuando la probabilidad de éxito fuera moderada, lo cual definió como un 50% de 
probabilidad de éxito (Turner y Meyer, 2004). Entre los determinantes principales de la 
orientación de la conducta hacia el logro se encuentran el motivo de logro, las expectativas 
de éxito y el grado de incentivo que supone conseguir el éxito en un momento dado. Con 
respecto al motivo de logro, procede del conflicto entre dos tendencias que surgen como 
resultado de las experiencias tempranas de socialización, el deseo de conseguir el éxito y el 
de evitar el fracaso. 
Las expectativas de éxito, traducen la estimación que el sujeto realiza de sus 
probabilidades de éxito en la tarea, estimación que a veces se manifiesta cuando el sujeto 
piensa o dice cosas como “es muy difícil para mí”, “creo que puedo hacerlo”, “esto lo hace 
cualquiera”, entre otras. Por último, el grado de incentivo que supone, en un momento 
dado, conseguir el éxito en una tarea se deriva del grado de desafío que implica la misma, 
el cual depende de su dificultad y está en relación inversa con las probabilidades de éxito 
(Alonso, 1992). 
Esta teoría se centra especialmente en las intenciones de los estudiantes o las razones 
para actuar, haciendo una elección, y persistir en las diferentes actividades de aprendizaje. 
Es útil para analizar la influencia de los ambientes de aula sobre la motivación de los 
estudiantes y su aprendizaje. Investigaciones focalizadas en la clase han examinado cómo 
los profesores pueden crear diferentes estructuras de meta en el aula mediante el uso de 
distintas estrategias instruccionales, grupales y de evaluación (Meece, Anderman y 
Anderman, 2006). 
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2.2.2.4 La teoría de la atribución. 
Es una de las teorías más recientes y de mayor aceptación que se han propuesto para 
explicar la motivación humana en general y la motivación con que los alumnos afrontan el 
aprendizaje y el trabajo escolar (Alonso, 1992). Según la teoría de la atribución, los juicios 
retrospectivos que realiza una persona de las causas de su ejecución o comportamiento 
tienen efectos motivantes (Weiner, 1985), citado por (Bandura, 1997). 
Es así, que al no lograr el éxito analizan las causas para obtener una mejor visión y 
poder actuar óptimamente en un futuro. Constituye un análisis sistemático de las formas 
posibles en que los individuos perciben las causas de su éxito o fracaso en situaciones de 
logro, tales como capacidad, esfuerzo, dificultad de la tarea, suerte o falla en usar la 
estrategia correcta para solucionar el problema (Good y Brophy, 1996). 
De acuerdo con esta teoría, en la que la conducta se considera como un continuo de 
episodios dependientes unos de otros, el éxito y el fracaso dan lugar a respuestas 
emocionales positivas y negativas, respectivamente (Alonso, 1992). En este sentido, la 
búsqueda de una causa o explicación se realiza por dos razones; para conocer los motivos 
de los fracasos inesperados y para mejorar la calidad de vida y la interacción con el medio 
ambiente (Weiner, 1992). 
Los factores causales varían en formas diversas, según su consistencia o estabilidad. 
La percepción de la capacidad general propia tiende a ser estable a lo largo del tiempo, 
como lo hacen las percepciones de la dificultad de las tareas. Sin embargo, hay más 
variación en la cantidad de esfuerzo puesto y en el papel de la suerte como un determinante 
del desempeño. Las causas también varían en controlabilidad. No se puede controlar la 
suerte, pero se puede controlar el esfuerzo. Finalmente, varían en locus interno versus 
locus externo. Este término se refiere a la manera en que los individuos tienden a explicar 
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sus éxitos y sus fracasos. Las causas pueden ser internas a las personas como la capacidad 
y el esfuerzo, o externas a ellas, como la tarea y su dificultad (Good y Brophy, 1996). 
Algunas de las causas de los éxitos y los fracasos son la habilidad, el esfuerzo del 
sujeto, la facilidad o dificultad de la tarea, la suerte, el estado de ánimo y la ayuda o los 
obstáculos de los demás (Santrock, 2002). La percepción del alumno acerca de la 
estabilidad de una causa, influye en su expectativa de éxito. Si el alumno atribuye un 
resultado positivo a una causa estable, como la aptitud, esperará tener éxito en el futuro. De 
forma similar, si atribuye un resultado negativo a una causa estable, esperará fracasar en el 
futuro. Sin embargo, cuando los alumnos atribuyen los fracasos a causas inestables como 
la mala suerte o falta de esfuerzo, podrían desarrollar expectativas de que serán capaces de 
tener éxito en el futuro, porque perciben que la causa de su fracaso es modificable. 
La percepción que tiene el alumno del éxito o el fracaso en función de actores 
internos o externos, influye en su autoestima. Los estudiantes que perciben que su éxito se 
debió a razones internas tales como el esfuerzo, tienen más posibilidades de tener una 
autoestima más alta después del éxito, que aquellos alumnos que creen que su éxito se 
debió a razones externas, como la suerte. Cuando se trata de analizar el fracaso, las 
atribuciones internas llevan a una disminución en la autoestima. La percepción del alumno 
acerca del control de la causa está relacionada con diversos resultados emocionales como 
ira, culpa, compasión y vergüenza. Cuando los estudiantes perciben que las causas que les 
impiden tener éxito son factores externos que otras personas podrían controlar (como el 
ruido o el prejuicio), a menudo se muestran enojados. Cuando los alumnos perciben que no 
han rendido bien debido a causas internas controlables (como no hacer el esfuerzo 
necesario o ser negligente), a menudo se sienten culpables. Cuando los alumnos perciben 
que otros no logran sus metas debido a causas incontrolables (tales como falta de habilidad 
o una discapacidad física), sienten compasión o simpatía. Por último, cuando los alumnos 
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fracasan debido a factores internos incontrolables (como baja habilidad), sienten pena, 
humillación y vergüenza (Santrock, 2002). 
La importancia de las propiedades o factores causales mencionados es que trazan lo 
que son considerados los dos determinantes principales de la motivación por el 
conocimiento, la expectativa y el valor. La expectativa se refiere a menudo a la 
probabilidad subjetiva de éxito futuro y el valor es considerado como las consecuencias 
emocionales del logro de la meta. (Atkinson, 1964), citado por (Weiner, 2000). 
Con frecuencia hechos favorables y adversos tienden a atribuirse sistemáticamente a 
diferentes tipos de causas, los éxitos a la propia capacidad o esfuerzo y los fracasos a 
causas externas a uno mismo, fenómeno que puede explicarse por la tendencia a preservar 
el autoconcepto y la autoestima. Por otra parte, las explicaciones que uno mismo se brinda 
influyen en sus respuestas emocionales y en sus expectativas y, a través de ellas, en su 
interés y esfuerzo que ponen en conseguir y alcanzar sus metas (Alonso, 1992). Las 
personas que acreditan sus éxitos a sus capacidades personales y sus fracasos al esfuerzo 
insuficiente, emprenderán tareas difíciles y persistirán frente al fracaso. Esto porque ven 
sus resultados influenciables por cuánto esfuerzo demuestra. En contraste, aquellos que 
atribuyen sus fracasos a factores situacionales manifestarán competencias bajas y se 
rendirán fácilmente cuando encuentren dificultades (Bandura, 1997). 
2.2.2.5 La teoría de la expectativa del valor. 
Autores como Atkinson, Eccles y Wigfield coinciden en que la teoría de la 
expectativa del valor relaciona la conducta de éxito con las percepciones de expectativa y 
valor (Meece, Anderman y Anderman, 2006). Es decir, propone que la tendencia a 
aproximarse a un objeto ambiental es una función multiplicativa de la expectativa que se 
tiene de que una conducta tendrá resultado determinado y de la satisfacción anticipada o 
valor que se cree que se derivará de la consecución del objeto. 
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Esta teoría deriva del trabajo de Tolman pero especialmente de Lewin. Ambos 
teóricos consideran que la conducta es resolutiva y dirigida por metas en la medida en que 
las personas se esfuerzan por conseguir objetos valorados positivamente y evitan objetos 
valorados negativamente. 
Reeve (1994), haciendo referencia a lo postulado por Vroom, refiere que el valor es 
la satisfacción que la persona puede potencialmente derivar de un estímulo ambiental. Un 
estímulo se valora positivamente cuando una persona prefiere tenerlo a no tenerlo y se 
valora negativamente cuando una persona prefiere no tenerlo a tenerlo. 
Por otro lado, indica que, aunque el concepto de valor parecería ser un constructo 
sencillo, el planteamiento de Ortony, Clore y Collins señalo que tiene muchos 
determinantes. Primero, un objeto puede tener un valor intrínseco por el afecto positivo 
que se deriva del solo hecho de realizar la actividad. Segundo, un objeto puede tener un 
valor de dificultad derivado del placer que se siente al llegar a dominar una actividad que 
exige mucha habilidad. Tercero, un objeto puede tener un valor instrumental por la 
satisfacción derivada de cumplir con una tarea necesaria para la obtención de una meta 
futura más importante. Cuarto, un objeto puede tener valor extrínseco por el placer 
derivado de las consecuencias reales de realizar la actividad. 
Finalmente, un objeto puede tener valor cultural por hacer que uno sea admirado por 
la sociedad. Como vemos, la expectativa cognitiva se convierte en una fuente importante 
de motivación en cuanto que puede afectar la intensidad y la persistencia de la conducta. 
De esta manera, el esfuerzo que están dispuestas a poner las personas en una tarea 
corresponde al producto del grado en que esperan ser capaces de ejecutarla y el grado en 
que valoran las posibles recompensas a obtener (Good y Brophy, 1996). 
Es más probable que las personas se comprometan en una tarea cuando creen 
prosperar y cuando esta representa un valor para ellas (Tollefson, 2000). En este sentido, 
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tanto la expectativa corno el valor tienen que ser relativamente altos, para que una persona 
esté energizada para perseguir una meta (Reeve, 1994). 
2.2.2.6 La teoría de la motivación intrínseca. 
Las conductas motivadas de manera intrínseca son tipos de motivación influidas 
directamente por el interés personal o el placer, conductas que se realizan para sentirse 
competente y autodeterminado. Las personas sienten competencia y autodeterminación 
cuando son capaces de dominar desafíos que son óptimos para ellos (lo bastante novedosos 
para ser interesantes, lo bastante difíciles para ser desafiantes) (Deci, 1975), citado por 
(Good y Brophy, 1996). 
Desde el punto de vista de la autodeterminación, los alumnos quieren creer que están 
haciendo algo debido a su propia voluntad y no por obtener éxito o recompensas externas 
(Santrock, 2002). En tal sentido, la motivación intrínseca está basada en factores internos 
como autodeterminación, curiosidad, desafío y esfuerzo. Es un tipo de motivación que 
emerge de forma espontánea por tendencias internas y necesidades psicológicas que 
motivan la conducta sin que haya recompensas extrínsecas (<biblio>), citadas por (Reeve 
1994). 
Deci planteó la hipótesis de que la motivación intrínseca depende de la percepción de 
que la conducta resulta de causas internas en lugar de presiones externas y de que la 
motivación intrínseca disminuirá si se reducen los sentimientos propios de competencia y 
autodeterminación. Además, identificó dos tipos de conducta motivada de manera 
intrínseca; una ocurre cuando la persona está cómoda pero aburrida y por tanto motivada 
para encontrar estimulación, y la otra implica dominar desafíos o reducir la incongruencia 
(Good y Brophy, 1996). 
La motivación interna de los alumnos y el interés intrínseco en las tareas escolares, 
aumentan cuando los alumnos tienen alguna posibilidad de elección y algunas 
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oportunidades de tomar la responsabilidad personal de su aprendizaje (Stipek, 1996, citado 
en Santrock, 2002). De las diferentes perspectivas teóricas mencionadas, la teoría de la 
motivación de logro y la teoría de la expectativa por valor, estarían vinculándose o 
relacionándose de manera mucho más directa al concepto de clima de clase. 
2.2.2.7 Motivación y Aprendizaje. 
Corno refieren Valle, González, Barca y Núñez (1996), durante algunos años el 
centro de atención de las investigaciones sobre el aprendizaje escolar ha estado dirigido 
prioritariamente a la vertiente cognitiva. Sin embrago, en la actualidad, diferentes 
concepciones o perspectivas psicopedagógicas, plantean la necesaria interrelación entre lo 
cognitivo y lo motivacional. 
Para aprender es imprescindible saber cómo hacerlo, poder hacerlo, lo cual precisa el 
disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas necesarias No obstante 
también, es necesario querer hacerlo, tener la disposición, intención y motivación 
suficientes que permitan poner en marcha los mecanismos cognitivos en la dirección de los 
objetivos o metas que se pretenden alcanzar. 
La motivación ocupa un papel importante, en tanto es necesaria para conseguir el 
interés por el aprendizaje y resulta ineludible para que un alumno pueda mantener su 
atención y concentración en la realización de las tareas (Huertas, 1997). 
Johnson (1985) citado por (Ames,1984) refiere acerca del papel que desempeñan en 
la motivación las distintas formas en que es posible organizar la actividad escolar, 
encontramos que los alumnos persiguen en el aula diferentes tipos de metas -quedar bien, 
evitar quedar mal, aprender, disfrutar aprendiendo, conseguir un premio o evitar un 
castigo, conseguir aprobación, entre otros. 
Sin embargo, a la hora de afrontar las tareas que les pueden permitir alcanzarlas, las 
características de la situación en que han de ser realizadas pueden hacer que los alumnos 
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perciban que la consecución de las mismas depende exclusivamente de su esfuerzo y 
capacidad; de que lo que haga supere o no a lo que hagan los otros; o dependa del esfuerzo 
coordinado de varios. 
Las percepciones que tiene el estudiante del contexto académico, sus motivaciones, 
metas, actitudes y atribuciones, las estrategias de aprendizaje que es capaz de utilizar, entre 
otros constituyen un conjunto de factores interrelacionados. Si no son tomados en cuenta 
será difícil entender el proceso de aprendizaje y la construcción de significados que lleva a 
cabo el estudiante en el contexto educativo (Valle, González, Barca y Núñez, 1996). 
La falta de motivación por el aprendizaje académico tiende a aumentar a medida que 
avanzan los cursos académicos, paralelamente a la aparición de ciertas modificaciones 
comportamentales y cognitivos en los alumnos, y en la forma en que los profesores actúan 
frente a ellos; modificaciones, todas estas, relacionadas con la motivación. 
Entre esos cambios llaman particularmente la atención que, mientras para los 
alumnos más pequeños no parece haber diferencia entre esforzarse, aprender y ser 
competente; sus expectativas de éxito suelen ser siempre altas. A medida que avanzan los 
cursos académicos, se observa que los alumnos comienzan a diferenciar el esfuerzo de la 
habilidad, a concebir esta como característica estable, y a comparar su ejecución con la de 
sus compañeros; aparecen manifestaciones derrotistas: decrecen las expectativas de éxito y 
aumentan las conductas tendentes a la evitación del fracaso. Esto es, al parecer, pasan de 
estar motivados por la tarea y el aprendizaje en sí mismos, a actuar movidos por criterios 
externos (frureta, 1995). 
Por tal razón, es necesario tomar en cuenta lo que implica motivar para el 
aprendizaje, en especial si se desea que los alumnos manifiesten interés y consideren 
significativas las actividades académicas; más aún si observamos que tienden a preferir 
actividades distintas a estas. 
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2.3 Definición de Términos Básicos  
Aprendizaje. 
Es el conjunto de cambios observables de la conducta del alumno, producidos por la 
experiencia, quien realiza acciones sobre la base de sus capacidades y experiencias previas. 
Conocimiento. 
Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento 
humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla 
indisolublemente unido a la actividad práctica. 
Intensión. 
Es la localización de una persona en una dimensión de probabilidad subjetiva que 
incluye una relación entre la persona misma y alguna acción. 
Motivación. 
Estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados y le 
confieren intensidad a la conducta. 
Motivaciones. 
Estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados y le 
confieren intensidad a la conducta. 
Motivación académica.  
Es aquella que empuja y dirige la consecución exitosa. De forma competitiva, de una 
meta u objetivo reconocido socialmente. El individuo se va sometiendo a fuerzas 
contrapuestas: a la motivación que le da a esperar el éxito o lograr lo que se propone y por 






Es un conjunto de formas de comportarse y pensar que suponen diferencias 
individuales y que se ven afectadas por el desarrollo de la persona. Incluye actitudes, 
formas de relacionarse con los demás, habilidades, hábitos y formas de pensar. 
Personalidad eficaz. 
Es un constructo teórico - empírico compuesto por cuatro esferas del yo: fortalezas; 
demandas; retos y relaciones. 
Tareas de dificultad moderada. 












Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general.  
HG. Existen una relación significativa entre la personalidad eficaz y motivación 
académica en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la retroalimentación 
en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE2. Existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la originalidad en los 
estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE3. Existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la atribución personal 
del éxito en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE4. Existe relación significativa entre la personalidad eficaz y las tareas de dificultad 
moderada en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE5. Existen diferencias significativas entre los estudiantes de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su 
especialidad, respecto de su personalidad eficaz. 
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HE6. Existen diferencias significativas entre los estudiantes de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su 
especialidad, respecto de su motivación académica 
HE7. Existen diferencias significativas entre los estudiantes de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su ciclo 
académico, respecto de su personalidad eficaz. 
HE8. Existen diferencias significativas entre los estudiantes de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerando su ciclo 
académico, respecto de su motivación académica. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1. 
- Personalidad eficaz 
Definición conceptual. El análisis de la Personalidad Eficaz, hace referencia al Yo, 
que es entendida como el modo subjetivo en que cada individuo que es la vivencia a sí 
mismo en relación con los otros y con su entorno. En un intento por estudiar el Yo en 
relación con el mundo externo se ha empleado el concepto de esferas del Yo, las que han 
sido denominadas: fortalezas, demandas, retos y relaciones (Martín del Buey y Marcone, 
2006). 
3.2.2 Variable 2.  
- Motivación académica 
Definición conceptual. La motivación es definida como un estado interno que 




Variables controladas  
Edad    : 17 a mas  
Sexo    : masculino  
  Femenino   
3.3 Operacionalización de las Variables   
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
Variables  Dimensiones  Indicadores  
 
Personalidad eficaz 
Autoestima  Identificar la situación propia. 
Emociones  
Expectativas  Deducir implicancias  
Plantear implicancias y/o 
consecuencias en relación con 
la información analizada 
Tomas de decisiones  Crear alternativas posibles de 
analizar. 
Involucrar a su entorno 
cercano en las alternativas  
Comunicación  Exponer las razones de la 
postura asumida. 
Sustentar ideas y conclusiones 
expuestas  
Motivación académica  Retroalimentación  Interés por la formación sobre 
el rendimiento de una 
conducta. 
Originalidad  Búsqueda de nuevas formas 
de realizar actividades que 
conduzcan a un objetivo 
deseado  
Atribución personal del éxito  Se entra en la convicción de 
que el éxito se debe a 
esfuerzos personales y la 
regulación constante de las 
tareas propuestas. 
Tareas de dificultad moderada  Evalúa la predisposición  a 
emprender tareas de dificultad 





Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación  
Tamayo y Tamayo (1997) el enfoque a utilizar fue el cuantitativo: es uno de los 
métodos más utilizados en la investigación, para estudiar cualquier tipo de fenómeno 
desconocido, observarlo en su ambiente natural y, a continuación, describirlo lo más 
detalladamente posible. 
4.2 Método de Investigación  
Según Abalde (2012) en su texto, el método a utilizar será el método descriptivo: es 
uno de los métodos más utilizados en la investigación, para estudiar cualquier tipo de 
fenómeno desconocido, observarlo en su ambiente natural y, a continuación, describirlo lo 
más detalladamente posible. 
Underwood y Saughnessy (1978) citado por Abalde (2012), señalo los métodos 
descriptivos pueden desempeñar cuatro funciones: 
1. Ayudar a identificar fenómenos importantes. 
2. Sugerir posibles factores a manipular en posteriores estudios experimentales. 
3. Sugerir posibles conductas que más tarde pueden ser estudiadas por medio de 
experimentos adecuados. 
4. Utilizarse como instrumento de estudio cuando no pueden ser utilizados los 
métodos correlaciónales o experimental. 
4.3 Diseño de Investigación  
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base a Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) titulado “Metodología de la Investigación” Según estos 
autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo transversal correlacional. 
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En el esquema: 
M = Muestra de investigación 
Ox, Oy = Observaciones de las variables 
r = Relaciones entre variables 
4.4 Población y Muestra  
4.4.1 Población. 
La población fue constituida por los estudiantes de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La población así definida asciende a 267, cuya distribución es como sigue: 
Tabla 2.  
Población de estudio  
Promoción  
Especialidades  








20 23 24 28 30 125 





Se seleccionó una muestra aleatoria y por afijación proporcional. Para la estimación 
del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de Sierra Bravo Restituto. 
 
Donde: 
n: muestra    
4: constante 
N: población 
p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 
E2: Error al cuadrado 
 





El tamaño de la muestra está constituida por 158 estudiantes. 
Tabla 3.  
Muestra de estudio  
Especialidades de ciencias sociales  N  Total  
N  
1. Historia – Ciencias sociales  142 0,5318 84 
2. Geografía – Ciencias sociales  125 0,4681 74 





4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
• Técnica psicométrica, en la medida que se utilizó la prueba personalidad 
eficaz y motivación académica, las cuales han sido elaboradas bajo criterios 
psicométricos de validez, confiabilidad y normalización. 
• Técnica de Análisis de documentos, la cual se aplicó durante todo el proceso 
de investigación. 
Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 
Fichas 
Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para 
registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
Ficha de evaluación de experto 
de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en este caso 
del Es el instrumento que sirve para evaluar por parte de un especialista o experto en el 
área cuestionario. 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 
incorporados al programa computarizado SPSS v.20 y con ello se elaborarán 
informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 
Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 
características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
 Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las 
calificaciones, divididas entre el número de personas que responden. 
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 El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los 
ítems y se define como el grado en que los reactivos de la prueba se 
correlacionan entre sí. Este coeficiente implica trabajar con los resultados de 
todas las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a cada 
ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 1976). 
 Coeficiente de Correlación de Pearson: Mide el grado de correlación (la 
dirección de esa correlación es positiva o negativa) entre dos variables de escala 
métrica (intervalar o de razón). 
Este coeficiente, normalmente representado por la letra “r” asume apenas valores 

















Capítulo V. Resultados 
5.1 Valides y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez del instrumento. 
Tabla 4.  
Análisis de la validez de constructo de la prueba de personalidad eficaz  
Escala  Media  D.E Factor 1 
Autoestima  31,36 3,40 0.81 
Expectativas  32,20 4,03 0.77 
Toma de decisiones  29,82 3,82 0.84 
Comunicación  30,20 4,63 0.74 
Varianza explicada    78,84% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.84 Test de Esfericidad 
de Bartlett = 381.080*** 
*** p < .05 N= 158 
Los resultados permiten denotar que la matriz de correlaciones alcanza una medida 
de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.84 que puede considerarse como 
adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es 
significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación entre las 
escalas son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. 
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 78,84% de la varianza total. Este 






Tabla 5.  
Análisis de la validez de constructo de la prueba de motivación académica  
Escala  Media  D.E Factor 1 
Retroalimentación 32,24 3,24 0,78 
Originalidad 34,18 4,48 0.74 
Atribución personal 
el éxito 
28,64 3,26 0.68 
Tareas de dificultad 
moderada 
31,88 422 0.72 
Varianza explicada    77,64% 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.83 
Test de Esfericidad de Bartlett = 381.080*** 
 ***p<.05 N= 158 
Los resultados permiten denotar que la matriz de correlaciones alcanza una medida 
de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.83 que puede considerarse como 
adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es 
significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación entre las 
escalas son lo suficiente elevados corno para continuar con el análisis factorial. 
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 7 7,64% de la varianza total. Este 
hallazgo permite concluir que la Prueba de motivación académica presenta validez de 
constructo. 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento. 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de precisión o 
exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al 






Tabla 6.  
Análisis generalizado de la prueba de personalidad eficaz  
Ítem  M D.E rite  
Autoestima 31,36 3,40 0,54 
Expectativas 32,20 4,03 0,40 
Toma de decisiones 29,82 3,82 0,64 
Comunicación 30,20 4,63 0,62 
Alfa de Cronbach = 0.82* 
*p < .05 
N = 158 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0.82, el cual es significativo, lo que permite concluir que la prueba de consumo de 
personalidad eficaz presenta confiabilidad. 
Tabla 7.  
Análisis generalizado de la prueba de motivación académica   
Ítem  M D.E rite  
Retroalimentación 34,18 3,24 0,68 
Originalidad 28,64 4,48 0,46 
Atribución personal del éxito 31,88 3,26 0,75 
Tareas de dificultad moderada 32,24 4,22 0,71 
Alfa de Cronbach = 0.83* 
*p < .05 
N = 158 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítern-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
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0.83, el cual es significativo, lo que permite concluir que la prueba de consumo de 
motivación académica presenta confiabilidad. 
5.2 Presentación y Análisis de Resultados  
5.2.1 Nivel descriptivo.  
Tabla 8.  
Composición de la muestra por ciclo académico  
Ciclo  Frecuencia  Porcentaje 
I 37 23,40 
III 33 20,80 
V 31 19,60 
VII 30 19,0 
IX 27 17,20 
Total  158 100,0 
 
Tal como se puede apreciar en la Tabla, el número de sujetos por ciclo académico es 
de 37 para el primer ciclo, 33 para el tercero, 31 para el quinto, 30 para el sétimo y 27 para 
el noveno. 
Tabla 9.  
Composición de la muestra por edad  
Edad Frecuencia Porcentaje 
16 6 3,7 
17 17 10,7 
18 14 8,8 
19 15 8,9 
20 14 8,8 
21 17 11,4 
22 16 10,1 
23 19 12,0 
24 15 8,9 
25 18 11,4 
26 7 3,9 
Total 158 100,0 
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Los resultados observados en la Tabla, nos indican que las edades de los sujetos de la 
muestra fluctúan entre 16 y 26 años, siendo las de mayor porcentaje las edades de 23 
(12,0%). 
Tabla 10.  
Composición de la muestra por especialidad  
Especialidad Frecuencia Porcentaje 
Historia 84 53,20 
Geografía 74 46,80 
Total 158 100,0 
La tabla 10 nos indica que la muestra está constituida por 84 estudiantes de la 
especialidad de Historia y 74 estudiantes de la especialidad de Geografía, lo que hace un 
total de 158 estudiantes. 
5.2.2 Nivel inferencial.  
5.2.2.1 Pruebas de Normalidad. 
Test de Normalidad Kolmogorov - Smirnov 
Para poder aplicar pruebas pararnétricas o no paramétricas, es necesario comprobar 
que las variables en estudio tienen o no distribución normal. 
La prueba de Kolmogorov – Smirnov es aplicada únicamente a variables continuas y 
calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de la muestra 
seleccionada y la teoría, en este caso la normal. Esta prueba es aplicable cuando el número 
de datos son mayores que 50. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, si 
es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe rechazarse la HO 
(Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
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Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Según los resultados obtenidos en la prueba Kolmogorov - Smimov, en el 
instrumento: encuesta a los estudiantes, la distribución de los puntajes de las dimensiones 
de la variable personalidad eficaz no tiene (p<0.05) distribución normal. 
Con respecto a la distribución de puntajes de la variable motivación académica, no 
tienen distribución normal; Por lo tanto, debido a que se requiere distribución normal de 
ambas variables para poder utilizar pruebas estadísticas paramétricas, se optó por utilizar 
estadística no paramétrica, con el Coeficiente de Correlación de Spearman. 
Tabla 11.  
Prueba de distribución Normal de Kolmogorov — Smirnov personalidad eficaz 
Dimensiones Kolmogorov- 
Smirnov 
Sig. asintót. (bilateral) 
Personalidad eficaz ,226 ,064 
Autoestima ,076 ,122 
Expectativas ,109 ,430 
Toma de decisiones ,111 ,060 
Comunicación ,142 ,043 
 
Los resultados del análisis de la curva normal, fueron realizados a través de la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 10), e indicaron que los puntajes de la prueba de 
Personalidad eficaz alcanzan estadísticos K-S Z que no son estadísticamente significativos, 
por lo que podemos concluir que presentan una adecuada aproximación a la curva normal. 
Es por ello que se recomienda utilizar contrastes estadísticos paramétricos en el 
análisis de los datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1995). Sin embargo al existir 
una mayoría de escalas que reclaman la utilización de estadísticos no paramétricos, es 
necesario utilizar este tipo de estadísticos. 
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Tabla 12.  
Prueba de distribución Normal de Kolmogorov — Smirnov motivación académica 
Dimensiones Kolmogorov- 
Smirnov 
Sig. asintót. (bilateral) 
Motivación académica ,223 ,113 
Retroalirnentación ,119 ,200 
Originalidad ,112 ,230 
Atribución personal el éxito ,142 ,22 1 
Tareas de dificultad 
moderada 
,092 ,062 
Los resultados del análisis de la curva normal, fueron realizados a través de la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 12), e indicaron que los puntajes de la prueba de 
Motivación académica no alcanzan estadísticos K-S Z que son estadísticamente 
significativos, por lo que podemos concluir que no presentan una adecuada aproximación a 
la curva normal. Es por ello que se utilizaron contrastes estadísticos no paramétricos en el 
análisis de los datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
5.2.2.2 Contratación de hipótesis  
Hipótesis general 
a.  Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existen una relación significativa entre la personalidad 
eficaz y motivación académica en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (H0): No existen una relación significativa entre la personalidad 
eficaz y motivación académica en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
b. Nivel de significancia de 5% 0.05. 
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c. Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 13.  
Coeficiente de Correlación de Rho Spearman de personalidad eficaz y motivación académica 
Variables Motivación académica Sig. (bilateral) 
Personalidad eficaz 0.685* .000 
 *p<.05 N= 158 
d. Regla de decisión: 
p<O.O5 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados nos indican que existen correlaciones significativas 
entre las variables en estudio (rho = 0,685). 
Hipótesis específica. 
Hipótesis especifica 1. 
a. Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la 
retroalimentación en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la 
retroalimentación en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 
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Tabla 14.  
Coeficiente de Correlación de Rho Spearman de personalidad eficaz y la retroalimentación  
Variables Retroalimentación  Sig. (bilateral) 
Personalidad eficaz 0,503* .000 
*p<.05 N= 158 
d. Regla de decisión: 
p<O.05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados demuestran que existen correlaciones significativas 
entre las variables en estudio (rho = 0,503). 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que existe una asociación 
positiva entre la personalidad eficaz y la retroalimentación. 
Hipótesis especifica 2. 
a.  Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la 
originalidad en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la 
originalidad en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 




Tabla 15.  
Coeficiente de Correlación de Rho Spearman de personalidad eficaz y la originalidad  
Variables Originalidad   Sig. (bilateral) 
Personalidad eficaz 0,551* .002 
*p<.05 N= 158 
d. Regla de decisión: 
p<O.O5 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados demuestran que existen correlaciones significativas entre 
las variables en estudio (rho = 0,551), lo cual estaría indicando que hay una correlación. 
El nivel de significancia de 0.05 nos indica que existe una correlación positiva entre la 
personalidad eficaz y la originalidad. 
Hipótesis especifica 3. 
a.  Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la 
atribución personal del éxito en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (Ho): no existe relación significativa entre la personalidad eficaz y la 
atribución personal del éxito en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 




Tabla 16.  
Coeficiente de Correlación de Rho Spearman de personalidad eficaz y atribución personal   
Variables Atribución personal  Sig. (bilateral) 
Personalidad eficaz 0,483* .000 
*p<.05 N= 158 
d. Regla de decisión: 
p<O.05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados nos indican que existen correlaciones significativas 
entre las variables en estudio (rho = 0,483). 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que existe una 
correlación positiva entre la personalidad eficaz y atribución personal. 
Hipótesis especifica 4 
a.  Hipótesis estadística 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre la personalidad eficaz y las 
tareas de dificultad moderada en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Nula (Ho): no existe relación significativa entre la personalidad eficaz y 
las tareas de dificultad moderada en los estudiantes universitarios de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
b. Nivel de significancia de 5%= 0.05. 




Tabla 17.  
Coeficiente de Correlación de Rho Spearman de personalidad eficaz y las tareas de la dificultad 
moderada  
Variables Tareas de dificultad 
moderada 
Sig. (bilateral) 
Personalidad eficaz 0,642* .000 
*p<.05 N= 158 
Análisis comparativo. 
Tabla 18.  
Análisis comparativos de los puntajes de las Escalas de personalidad eficaz por especialidad 
Variable  Especialidad  N Rango 
promedio  
U de Mann – 
Whitney  
Z  Sig. 
Asintót. 






2326,00 -0,474 ,624 















2280,00 -,605 ,381 



















1960,50 -1,996 ,002* 
 *p<.05 
N 158 
El análisis comparativo de las Escalas de Personalidad eficaz por especialidad, indica 
que solo existen diferencias estadísticas significativas en el total de la prueba de 
personalidad eficaz y en la escala de expectativas, en estas condiciones se debe señalar que 






Tabla 19.  
Análisis comparativos de los puntajes de las Escalas de Motivación académica por especialidad 
Variable  Especialidad  N Rango 
promedio  
U de Mann 
– Whitney  










2345,50 -,023 ,982 






2255,50 -,769 ,442 








2225,00 -,438 ,661 

















2363,50 -361 ,718 
*p<.05 
N 158 
El análisis comparativo de Motivación académica por especialidad, indica que no 
existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno, por lo que se debe señalar que 
tanto los estudiantes de la especialidad Historia y Geografía presentan valores similares en 
cada una de las sub escalas y en el total de la prueba. 
Tabla 20.  
Análisis de Varianza por Rangos de Kruskal - Wallis de la prueba de Personalidad eficaz por 
rango de Ciclo 
Rango promedio 





















Expectativas   71,05 75,04 71,22 82,80 64,39 7,142 ,124 
Toma de 
decisiones  
 67,11 60,36 72,98 79,92 83,86 5,26 1 ,260 
Comunicación   72,24 70,32 70,64 78,26 63,23 6,434 ,220 
Total personalidad 
eficaz  
 62,95 67,34 71,76 88,17 69,70 6,018 ,194 
 *p <.05 
N= 158 
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El análisis de varianza por Rangos de Kruskall-Wallis de la prueba de Personalidad 
eficaz por rango de ciclos indica que existen diferencias estadísticas significativas en los 
siguientes casos: 
 Autoestima (Chi-Cuadrado 10,152 gI = 4 p < .05) notándose que los estudiantes del 
VII ciclo (Rango Promedio = 87,86) superan a los estudiantes de los demás ciclos. 
Tabla 21.  
Análisis de Varianza por Rangos de Kruskal - Wallis de la prueba de Motivación académica por 
rango de Ciclo 
Rango promedio 





















Originalidad   68,58 66,02 68,94 72,04 64,10 6,749 ,120 
Atribución personal 
del éxito  
 62,04 71,84 84,54 90,92 78,05 16,610 ,002K 
Tareas de dificultad 
moderada  
 74,33 70,80 74,36 80,94 76,06 4,256 ,260 
Total motivación 
académica  
 69,84 92,24 73,26 72,85 73,92 11,854 ,028* 
 * p < .05 
N= 158 
El análisis de varianza por Rangos de Kruskall-Wallis de la prueba de Motivación 
académica por Ciclo Académico indica que existen diferencias estadísticas significativas 
en los siguientes casos: 
• Atribución personal del éxito (Chi-Cuadrado = 16,610 gI = 4 p < .05) notándose 
que los estudiantes del VII ciclo (Rango Promedio = 90,92) superan a los 
estudiantes de los demás ciclos. 
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• Total, Motivación académica (Chi-Cuadrado 11,854 gi 4 p < .05) notándose que los 
estudiantes del 111 ciclo (Rango Promedio 92,24) superan a los estudiantes de los 
demás ciclos. 
5.3 Discusión de Resultados  
En cuanto a la prueba de Personalidad eficaz nos muestran que todos los ítems 
forman parte de dicho inventario, y corresponden a cada una de las siete sub escalas 
asignadas en el inventario por su autor (Martín del Buey, 2005). El instrumento es 
confiable en la medida que sus escalas obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach con 
valores que oscilan entre 0.81 y 0.86 y un alfa de cronbach total de 0.82. 
En lo que se refiere a la validez, el resultado del Análisis Factorial Exploratorio 
indica que la prueba está conformada por un solo factor que en general explica el 78,84% 
de la varianza total. Por otra parte observamos que la medida de adecuación del muestreo 
de Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0.84 que puede considerarse como adecuado, 
mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo. Estos 
hallazgos permiten concluir que la prueba de personalidad eficaz presenta validez de 
constructo. 
Luego del resultado de análisis psicométrico a que fue sometida la prueba de 
motivación académica, los reactivos deben permanecer conformando la prueba en las 
cuatro escalas asignadas por los autores de la versión original. Asimismo, los coeficientes 
Alfa de Cronbach alcanzados en las escalas oscilan entre 0.78 y 0.85, y un alfa de cronbach 
total de 0,83, lo cual indica que la escala es confiable. 
Los resultados del Análisis Factorial Exploratorio de la prueba de motivación 
académica indican que está conformada por un solo factor, que explica el 77,64% de la 
varianza total. Por otra parte tenemos que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-
Meyer-Olkin alcanza un valor de 0.83 que puede considerarse como adecuado, mientras 
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que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es significativo. Estos hallazgos 
permiten concluir que la prueba de motivación académica presenta validez de constructo. 
Con los resultados podemos afirmar que las pruebas son válidas y confiables y por lo 
tanto se pueden usar en el desarrollo del presente trabajo y de cualquier otro que se quiera 
realizar utilizando estas variables. Esto es sin duda un primer aporte de esta tesis que 
seguramente va a ser adecuadamente aprovechado por otros investigadores interesados en 
profundizar el estudio sobre la personalidad eficaz y la motivación académica. 
En lo que se refiere a la hipótesis general de investigación formulada “Existen una 
relación significativa entre la personalidad eficaz y motivación académica en los 
estudiantes universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.”, los resultados nos confirman que esta hipótesis ha 
sido aceptada, esto es, se ha comprobado que ambas variables marchan juntas, por lo que 
hoy resulta de vital importancia desarrollar la personalidad eficaz y la motivación 
académica en nuestros alumnos. 
Estos resultados parecen confirmar las propuestas teóricas de Alonso (1992) y los 
resultados de las investigaciones de Del Buey (2005), cuando afirman que Las expectativas 
de éxito, traducen la estimación que el sujeto realiza de sus probabilidades de éxito en la 
tarea, estimación que a veces se manifiesta cuando el sujeto piensa positivo y lo motiva a 









1. El análisis correlacional entre la personalidad eficaz y motivación académica, 
indican que existen correlaciones significativas entre estas variables. 
2. El análisis de correlación entre la personalidad eficaz y Retroalimentación, indican 
que existen correlaciones significativas y positivas. 
3. El análisis de correlación entre la personalidad eficaz y Originalidad, indican que 
existen correlaciones significativas y positivas. 
4. El análisis de correlación entre la personalidad eficaz y Atribución personal del 
éxito, indican que existen correlaciones significativas y positivas. 
5. El análisis de correlación entre la personalidad eficaz y Tareas de dificultad 
moderada, indican que existen correlaciones significativas y positivas. 
6. El análisis comparativo de las Escalas de la personalidad eficaz por especialidad, 
nos indica que existen diferencias estadísticas significativas en las dimensiones de 
expectativas, y en el total de personalidad eficaz. 
7. El análisis comparativo de las Escalas de Motivación académica por especialidad, 
nos indica que NO existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
8. El análisis comparativo de la Personalidad eficaz por rango de ciclo, nos indica que 
solo existen diferencias estadísticas significativas en la dimensión autoestima. 
9. El análisis comparativo de la Motivación por rango de ciclo, nos indica que existen 
diferencias estadísticas significativas solo en el caso de atribución personal del 
éxito y el total de la prueba de motivación académica, apreciándose que los 






1. En la perspectiva de las condiciones de la Universidad, los estudiantes de todos los 
ciclos deberían irse moviendo hacia formas más deseables de motivación, 
adiestrándose sensiblemente en lineamientos más propios del proceso de su 
personalidad. Retomando su papel en el proceso de sus aprendizajes y siendo 
vehículos de una mejor dirección de los educandos hacia los entornos de su 
aprender por medio de la aplicación de una serie de estrategias recomendables de 
estudiar, comprender y comunicar. 
2. Fomentar el trabajo de los estudiantes, así como actividades extra-curriculares que 
mejoren su personalidad eficaz entre los estudiantes, así como su motivación 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Personalidad Eficaz y Motivación Académica en los Estudiantes Universitarios de Historia y Geografía de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
PG. ¿Qué relación existe 
entre la personalidad eficaz y 
motivación académica en los 
estudiantes universitarios de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
Problemas específicos  
PE1. ¿Qué relación existe 
entre la personalidad eficaz y la 
retroalimentación en los 
estudiantes universitarios de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE2. ¿Qué relación existe 
entre la personalidad eficaz y la 
originalidad en los estudiantes 
universitarios de Historia y 
Geografía de la Universidad 
Objetivo general 
OG. Establecer la relación que 
existe entre la personalidad eficaz y 
motivación académica en los 
estudiantes universitarios de Historia 
y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Objetivos específicos  
OE1. Determinar la relación 
que existe entre la personalidad 
eficaz y la retroalimentación en los 
estudiantes universitarios de Historia 
y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
OE2. Establecer la relación que 
existe entre la personalidad eficaz y 
la originalidad en los estudiantes 
universitarios de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3. Determinar la relación 
que existe entre la personalidad 
Hipótesis general 
HG. Existen una relación 
significativa entre la personalidad 
eficaz y motivación académica en los 
estudiantes universitarios de Historia y 
Geografía de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específicos  
HE1. Existe relación significativa 
entre la personalidad eficaz y la 
retroalimentación en los estudiantes 
universitarios de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE2. Existe relación significativa 
entre la personalidad eficaz y la 
originalidad en los estudiantes 
universitarios de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
HE3. Existe relación significativa 
entre la personalidad eficaz y la 
atribución personal del éxito en los 
Variables 
V1  
Personalidad eficaz  
- Autoestima  
- Expectativas  
- Toma de 
decisiones 
- Comunicación   
V2  
Motivación académica  
Dimensiones 
- Retroalimentación  
- Originalidad  
- Atribución personal 
del éxito  











M = Muestra de 
investigación 
Ox, Oy = 
Observaciones de las 
variables 
r = Relaciones entre 
variables 
Población y muestra  
Población 
La población fue 
constituida por los 
estudiantes de Ciencias 
Sociales de la 
Universidad Nacional 
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Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
PE3. ¿Qué relación existe 
entre la personalidad eficaz y 
atribución personal del éxito en 
los estudiantes universitarios de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE4. ¿Qué relación existe 
entre la personalidad eficaz y 
las tareas de dificultad 
moderada en los estudiantes 
universitarios de Historia y 
Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
PE5. ¿Qué diferencias 
existe entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, considerando su 
especialidad, respecto de su 
personalidad eficaz? 
PE6. ¿Qué diferencias 
existe entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la 
eficaz y atribución personal del éxito 
en los estudiantes universitarios de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
OE4. Establecer la relación que 
existe entre la personalidad eficaz y 
las tareas de dificultad moderada en 
los estudiantes universitarios de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
OE5. Determinar las 
diferencias que existen entre los 
estudiantes de Historia y Geografía 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
considerando su especialidad, 
respecto de su personalidad eficaz. 
OE6. Establecer las diferencias 
que existen entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
considerando su especialidad, 
respecto de su motivación académica. 
OE7. Determinar las 
diferencias que existen entre los 
estudiantes de Historia y Geografía 
estudiantes universitarios de Historia y 
Geografía de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE4. Existe relación significativa 
entre la personalidad eficaz y las tareas 
de dificultad moderada en los 
estudiantes universitarios de Historia y 
Geografía de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE5. Existen diferencias 
significativas entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, considerando su 
especialidad, respecto de su 
personalidad eficaz. 
HE6. Existen diferencias 
significativas entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, considerando su 
especialidad, respecto de su motivación 
académica 
HE7. Existen diferencias 
significativas entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, considerando su ciclo 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
La población así 
definida asciende a 267 
Muestra  
Se seleccionó una 
muestra aleatoria y por 
afijación proporcional. 
Para la estimación del 
tamaño de la muestra se 
utilizó la fórmula de 
Sierra Bravo Restituto. 
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Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, considerando su 
especialidad, respecto de su 
motivación académica? 
PE7. ¿Qué diferencias 
existe entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, considerando su ciclo 
académico, respecto de su 
personalidad eficaz? 
PE8. ¿Qué diferencias 
existe entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, considerando su ciclo 
académico, respecto de su 
motivación académica? 
 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
considerando su ciclo académico, 
respecto de su personalidad eficaz. 
OE8. Establecer las diferencias 
que existe entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
considerando su ciclo académico, 
respecto de su motivación académica. 
académico, respecto de su personalidad 
eficaz. 
HE8. Existen diferencias 
significativas entre los estudiantes de 
Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, considerando su ciclo 




Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 




Estimado (a) Estudiante  
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo percibes Personalidad Eficaz y Motivación 
Académica en los Estudiantes Universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Esta encuesta es anónima; por favor, responde con 
sinceridad y la mayor objetividad posible. 
Instrucciones: 
En este instrumento, se presenta un conjunto de característica sobre cómo percibes la 
Personalidad Eficaz y Motivación Académica Estudiantes Universitarios. Cada item 
va seguido de cinco alternativas de respuesta que debes considerar. Responde encerrando en 
un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
Categorías 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Ítems Categorías 
Nª Motivación Académica 1 2 3 4 5 
1  Tengo confianza en mis capacidades  
 
     
2  Creo que soy autosuficiente  
 
     
3  Lo que realizo siempre está bien  
 
     
4  Estoy contento con mis trabajos presentados  
 
     
5  Puedo hacer las cosas por mí mismo  
 
     
6  Disfruto mucho la vida social  
 
     
7  Soy una persona que relee constantemente  
 
     
8  Me siento realizado con mi trabajo  
 
     
9  Creo en mi futuro va ser prometedor  
 
     
10  Siento que mi carrera me va lograr mis metas  
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11  Trabajo constantemente en mis tareas  
 
     
12  Tengo visión en lo que prometo  
 
     
13  Realizo contantemente revisión de mis actos  
 
     
14  Trabajo las tareas de otros  
 
     
15  Satisfago las acciones que me prometo  
 
     
16 Mis metas están cumpliéndose       
17 Cada ciclo cumplo con mis metas       
18 Soy capaz de reconocer cuales son mis fortalezas       
19 Termina su trabajo oportunamente       
20 Cumple adecuadamente con las tareas que se le encomienda       
21 Realiza un volumen adecuado de trabajo       
22 No comete errores en sus presentaciones       
23 Hace uso racional de los recursos       
24 No requiere de supervisión frecuente       
25 Se muestra competitivo con sus tareas       
26 Se muestra respetuoso y trabaja con los demás       
27 Evita los conflictos con los demás estudiantes       
28 Presenta nuevas ideas para mejorar sus aprendizajes       
29 Muestra aptitud para integrarse al equipo       
30 Colabora con los demás para el logro de sus trabajos académicos       
31 Muestra aptitud para integrarse al equipo       
32 Planifica y comunica lo ejecutado en clase       
33 Se identifica con los objetivos del equipo de su salón       
34 Ejecuta y comunica sus actividades según lo señalado por su 
especialidad  
     
 






A. Nombre  : Test de Motivación académica  
B. Objetivos : El presente cuestionario tiene como principal objetivo de describir de 
manera individual el conocimiento de la motivación académica en el 
área de la Ciencias Sociales de la universidad de educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
C. Autores  : Propia.  
D. Adaptación : Adaptación propia.  
E. Administración : Individual.  
F. Duración  : 20 minutos  
G. Sujetos de Aplicación: Estudiantes de Historia y Geografía de la facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UNE, que tienen una edad entre 18 a 
más años de los diversos ciclos.  
H. Técnica  : Test  
I. Puntuación y escala de calificación  
Puntuación numérica 
 
Rango o Nivel 
 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 





Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 




Estimado (a) Estudiante  
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo percibes Personalidad Eficaz y Motivación 
Académica en los Estudiantes Universitarios de Historia y Geografía de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Esta encuesta es anónima; por favor, responde con 
sinceridad y la mayor objetividad posible. 
Edad…………….. Sexo……………………. Especialidad…………………….. 
Institución Educativa  de procedencia;  Particular                     Estatal  
Sí su respuesta es “sí”; Trabajo independiente                 Trabajo dependiente 
Instrucciones: 
En este instrumento, se presenta un conjunto de característica sobre cómo percibes la 
Personalidad Eficaz y Motivación Académica Estudiantes Universitarios. Cada ítem va 
seguido de cinco alternativas de respuesta que debes considerar. Responde encerrando en un 
círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 
En Desacuerdo Ni de acuerdo Ni 
en Desacuerdo 




Nª Personalidad Eficaz 1 2 3 4 5 
1 Normalmente siento que puedo manejar nuevas situaciones      
2 Mis éxitos en los estudios se deben a mi esfuerzo      
3 Mantengo mis ideas, opiniones y actitudes aunque a veces resulte 
incómodo para mis compañeros 
     
4 Estoy a gusto con mi aspecto físico      
5 Creo que tendré éxito en mis estudios futuros      
6 Puedo iniciar y mantener conversaciones con otras personas sin 
mayor problema 
     
7 Cuando tengo un problema intento aprender de esa experiencia      
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8 Normalmente pienso por mí mismo y tomo mis propias decisiones      
9 Me considero un buen estudiante      
10 Sé decir NO cuando creo que he de hacerlo      
11 Me acepto tal y como soy, con mis cualidades y defectos      
12 Creo que me expreso con claridad      
13 Busco resolver situaciones difíciles sin tener que pelearme con los 
demás 
     
14 Cuando algo me molesta lo digo sin ofender a los demás      
15 Creo que tendré éxito en mis relaciones con los demás      
16 Me esfuerzo por estar al día con mis obligaciones académicas      
17 Soy capaz de tornar decisiones y hacerme responsable de ellas      
18 Creo que tengo buenas cualidades      
19 Intento ser positivo, aún en los momentos más difíciles      
20 Me siento plenamente integrado dentro de mi círculo de amigos      
21 Creo que puedo encontrar una solución a cualquier problema que se 
me plantee 
     
22 Estoy dispuesto a tomar la responsabilidad por las consecuencias de 
mis acciones 
     
23 Generalmente dedico gran parte de mi tiempo libre a actividades 
complementarias al estudio 
     
24 Me siento capaz de resolver mis propios problemas      
25 Siento que soy una persona valiosa      
26 Prefiero hacer cosas nuevas que mantener la rutina      
27 Tengo una gran capacidad para ganarme amigos      
28 Cuando tengo un problema dedico tiempo y esfuerzo para 
resolverlo 
     
29 Creo que soy una persona valiosa para los otros      
30 Regularmente asisto a eventos científicos para mejorar mi nivel 
académico 
     
31 Intento tener siempre alternativas y planes de reserva para cuando 
las cosas no salen como espero 
     
32 En general me siento satisfecho conmigo mismo      
33 Constantemente me propongo nuevas metas para llegar a ser lo que 
quiero ser 
     
34 Es muy importante mantener unas buenas relaciones sociales      
35 Si tengo problemas hablo sobre mis sentimientos con alguien      





A. Nombre: Test de Personalidad eficaz 
 
  
B. Objetivos                  : El presente cuestionario tiene como principal objetivo de describir de 
manera individual el conocimiento de la motivación académica en el 
área de la Ciencias Sociales de la universidad de educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
C. Autor  : Martin del Buey.  
D. Adaptación : Adaptación propia.  
E. Administración : Individual.  
F. Duración  : 20 minutos  
G. Sujetos de Aplicación: Estudiantes de Historia y Geografía de la facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UNE, que tienen una edad entre 18 a 
más años de los diversos ciclos.  
H. Técnica: Test 
 




Rango o Nivel 
 
1 Totalmente en desacuerdo 
 
2 En desacuerdo 
 
3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 
4 De acuerdo 
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